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City Country/TerritoryAﬃliation Institution
University Of Ibadan
Univ. Ibadan
Ibadan Nigeria
Obafemi Awolowo University
University Of Ife
Ife Nigeria
University Of Nigeria
University Of Nigeria Teaching Hospital
Nsukka Nigeria
Ahmadu Bello University
Ahmadu Bello University Teaching Hospital
Zaria Nigeria
University Of Lagos
Univ Of Lagos
Lagos Nigeria
University Of Benin
University Of Benin Teaching Hospital
Benin Nigeria
University Of Ilorin
University Of Ilorin Teaching Hospital
Ilorin Nigeria
University College Hospital
Univ. Coll. Hosp.
Ibadan Nigeria
University Of Port Harcourt
University Of Port Harcourt Teaching Hospital
Port
Harcourt
Nigeria
Covenant University
Covenant University Ota
Ota Nigeria
Federal University Of Technology
Federal University Of Technology Akure
Akure Nigeria
University Of Calabar
University Of Calabar Teaching Hospital
Calabar Nigeria
University Of Lagos
College Of Medicine
Lagos Nigeria
Document count (high-low) 
    All Show all documents Give feedback
1 University of Ibadan 16412 19795
2 Obafemi Awolowo University 9450 9819
3 University of Nigeria 9089 9089
4 Ahmadu Bello University 7225 7243
5 University of Lagos 6974 7328
6 University of Benin 5663 5663
7 University of Ilorin 4846 4846
8 University College Hospital, Ibadan 4634 4634
9 University of Port Harcourt 3309 3309
10 Covenant University 3100 3100
11 Federal University of Technology, Akure 3093 3093
12 University of Calabar 2888 2892
13 University of Lagos College of Medicine 2755 2755
 
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International Institute Of Tropical Agriculture
International Institute Of Tropical Agriculture iita
Ibadan Nigeria
University Of Jos
Jos University Teaching Hospital
Jos Nigeria
University Of Maiduguri
University Of Maiduguri Teaching Hospital
Maiduguri Nigeria
Ladoke Akintola University Of Technology
Ladoke Akintola University Of Technology Teaching
Hospital
Ogbomoso Nigeria
Nnamdi Azikiwe University
Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital
Awka Nigeria
Delta State University
Niger Delta University
Abraka Nigeria
University Of Uyo
University Of Uyo Teaching Hospital
Uyo Nigeria
Olabisi Onabanjo University
Olabisi Onabanjo University Teaching Hospital
Ago-Iwoye Nigeria
Lagos State University
Lagos State University College Of Medicine
Lagos Nigeria
Bayero University
Bayero University Kano
Kano Nigeria
University Of Agriculture
Federal University Of Agriculture Abeokuta
Abeokuta Nigeria
Federal University Of Technology
Federal University Of Technology Owerri
Owerri Nigeria
Lagos University Teaching Hospital
Lagos State University Teaching Hospital
Lagos Nigeria
Rivers State University Of Science And Technology
University Of Science And Technology
Port
Harcourt
Nigeria
Federal University Of Technology
Federal University Of Technology Minna
Minna Nigeria
Usmanu Danfodiyo University
Usmanu Danfodiyo University Teaching Hospital
Sokoto Nigeria
14 International Institute of Tropical Agriculture
IITA, Ibadan
2286 3047
15 University of Jos 2235 2235
16 University of Maiduguri 2096 2096
17 Ladoke Akintola University of Technology 2080 2080
18 Nnamdi Azikiwe University 1882 1882
19 Delta State University Nigeria 1827 1827
20 University of Uyo 1776 1776
21 Olabisi Onabanjo University 1695 1695
22 Lagos State University 1624 1624
23 Bayero University 1616 1616
24 University of Agriculture, Abeokuta 1594 1594
25 Federal University of Technology, Owerri 1458 1458
26 Lagos State University Teaching Hospital 1354 1354
27 Rivers State University of Science and
Technology
1252 1252
28 Federal University of Technology, Minna 1220 1220
29 Usmanu Danfodiyo University 1138 1138
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Federal University Of Agriculture
Abeokuta Nigeria
Federal Medical Centre
Federal Medical Center
Nigeria
University Of Agriculture
University Of Agriculture Makurdi
Makurdi Nigeria
Michael Okpara University Of Agriculture
Michael Okpara University Of Agriculture Umudike
Umuahia Nigeria
Ebonyi State University
Ebonyi State University Abakaliki
Abakaliki Nigeria
Ambrose Alli University
Edo State University
Ekpoma Nigeria
University Of Abuja
University Of Abuja Teaching Hospital
Abuja Nigeria
Obafemi Awolowo University Teaching Hospitals
Complex
Obafemi Awolowo University
Ife Nigeria
Abubakar Tafawa Balewa University
Abubakar Tafawa Balewa University Teaching Hospital
Bauchi Nigeria
Aminu Kano Teaching Hospital
Bayero University/aminu Kano Teaching Hospital
Kano Nigeria
Adekunle Ajasin University
Ondo State University
Akungba-
Akoko
Nigeria
Ekiti State University
Ekiti State University Teaching Hospital
Ado Ekiti Nigeria
Nigerian Institute Of Medical Research
Nigerian Inst. Of Medical Research
Yaba Nigeria
University Of Ado-ekiti
University Of Ado Ekiti
Ado-Ekiti Nigeria
Abia State University
Abia State University Teaching Hospital
Uturu Nigeria
Afe Babalola University
Afebabalola University
Ado Ekiti Nigeria
30 Federal University of Agriculture, Abeoukuta 1080 1080
31 Federal Medical Centre Nigeria 940 940
32 University of Agriculture, Makurdi 915 915
33 Michael Okpara University of Agriculture 888 888
34 Ebonyi State University 810 810
35 Ambrose Alli University 764 764
36 University of Abuja 741 741
37 Obafemi Awolowo University Teaching Hospitals
Complex
708 708
38 Abubakar Tafawa Balewa University 685 685
39 Aminu Kano Teaching Hospital 632 632
40 Adekunle Ajasin University 618 618
41 Ekiti State University 549 549
42 Nigerian Institute of Medical Research 536 536
43 University of Ado-Ekiti 534 534
44 Abia State University 533 533
45 Afe Babalola University 518 518
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Imo State University
Imo State University Teaching Hospital
Owerri Nigeria
National Veterinary Research Institute
National Veterinary Research Institute nvri
Vom Nigeria
Osun State University
Osun State University Osogbo
Osogbo Nigeria
Federal University Of Technology
Modibbo Adama University Of Technology
Yola Nigeria
Redeemer's University
Redeemer's University Library
Ede Nigeria
National Institute For Pharmaceutical Research And
Development
National Institute For Pharmaceutical Research And
Development niprd
Garki Nigeria
Landmark University
Landmark University Omu-aran
Omu Aran Nigeria
Federal Polytechnic
The Federal Polytechnic
Idah Nigeria
Anambra State University
Anambra State University Of Technology
Uli Nigeria
Nasarawa State University
Nasarawa State University Keﬃ
Keﬃ Nigeria
Kwara State University
Kwara State University Malete
Malete Nigeria
Federal University Oye-ekiti
Federal University
Oye-Ekiti Nigeria
Enugu State University Of Science And Technology
Enugu State Univ. Sci. And Technol.
Enugu Nigeria
Bells University Of Technology
Bells University
Ota Nigeria
Ahmadu Bello University
National Animal Production Research Institute
Zaria Nigeria
National Hospital
National Hospital Abuja
Abuja Nigeria
46 Imo State University 505 505
47 National Veterinary Research Institute, Vom 488 488
48 Osun State University 431 431
49 Modibbo Adama University of Technology, Yola 414 414
50 Redeemer`s University 398 398
51 National Institute for Pharmaceutical Research
and Development, Nigeria
374 374
52 Landmark University 361 361
53 Federal Polytechnic, Idah 329 329
54 Anambra State University 324 324
55 Nasarawa State University 318 318
56 Kwara State University 312 312
57 Federal University, Oye-Ekiti 283 283
58 Enugu State University of Science and
Technology
276 276
59 Bells University of Technology 272 272
60 National Animal Production Research Institute 251 251
61 National Hospital, Abuja 249 249
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Federal University
Federal University Ndufu-alike Ikwo
Abakaliki Nigeria
Cross River University Of Technology
Cross River State University Of Technology
Calabar Nigeria
Cocoa Research Institute Of Nigeria
Forestry Research Institute Of Nigeria
Ibadan Nigeria
National Horticultural Research Institute
National Horticultural Research Institute nihort
Ibadan Nigeria
Nigerian Institute For Trypanosomiasis Research
West African Institute For Trypanosomiasis Research
Kaduna Nigeria
Igbinedion University
Igbinedion University Okada
Benin Nigeria
Kogi State University
Kogi State University Anyigba
Nigeria
American University Of Nigeria
Abti-american University Of Nigeria
Yola Nigeria
Federal University Of Petroleum Resources
Federal University Of Petroleum Resources Eﬀurun
Eﬀurun Nigeria
Tai Solarin University Of Education
Tai Solarin College Of Education
Ijebu-Ode Nigeria
Federal University Dutse
Federal University
Dutse Nigeria
Institute Of Human Virology
Institute Of Human Virology Nigeria
Abuja Nigeria
Nigerian Institute Of Social And Economic Research
Nigerian Institute Of Social And Economic Research
niser
Ibadan Nigeria
National Cereals Research Institute
National Cereals Research Institute ncri
Bida Nigeria
Sightsavers
Sightsavers Nigeria
Chippenham United Kingdom
Kaduna State University
Barau Dikko Teaching Hospital/kaduna State University
Kaduna Nigeria
62 Federal University, Ndufu-Alike 238 238
63 Cross River University of Technology, Calabar 228 228
64 Cocoa Research Institute of Nigeria 226 226
65 National Horticultural Research Institute 215 215
66 Nigerian Institute for Trypanosomiasis Research 211 211
67 Igbinedion University Okada 205 205
68 Kogi State University 204 204
69 American University of Nigeria 192 192
70 Federal University of Petroleum Resources,
Eﬀurun
185 185
71 Tai solarin university of Education 181 181
72 Federal University Dutse 179 179
73 Institute of Human Virology - Nigeria 174 174
74 Nigerian Institute of Social and Economic
Research
172 172
75 National Cereals Reserach Institute, Niger 159 159
76 Sightsavers, United Kingdom 150 150
77 Kaduna State University 147 147
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Kano University Of Science And Technology
Kano University Of Science And Technology Wudil
Wudil Nigeria
Kaduna Polytechnic
University Kaduna
Kaduna Nigeria
Chevron Nigeria Limited
Chevron Nigeria Ltd.
Lagos Nigeria
Benson Idahosa University
Benson Isahosa University
Benin Nigeria
Rufus Giwa Polytechnic
Rufus Giwa Polytechnic P. M. B 1019
Owo Nigeria
National Open University Of Nigeria
National Open University Of
Lagos Nigeria
The Polytechnic
Polytechnic
Ibadan Nigeria
Federal University Wukari
Federal University
Wukari Nigeria
Nigerian Defence Academy
Nigerian Defence Academy nda
Kaduna Nigeria
Nile University Of Nigeria
Nigerian Turkish Nile University
Abuja Nigeria
Akwa Ibom State University
Akwa-ibom State University
Uyo Nigeria
Ebonyi State University Teaching Hospital
Ebonyi State University Teaching Hospital Abakaliki
Abakaliki Nigeria
Kebbi State University Of Science And Technology
Kebbi State University Of Science And Technology Aliero
Aliero Nigeria
Federal University Laﬁa
Federal University
Laﬁa Nigeria
Ibrahim Badamasi Babangida University
Ibrahim Badamasi Babangida University Lapai
Lapai Nigeria
Bingham University
Bingham University Teaching Hospital
Karu Nigeria
78 Kano University of Science and Technology 147 147
79 Kaduna Polytechnic 129 129
80 Chevron Nigeria Limited 127 127
81 Benson Idahosa University 125 125
82 Rufus Giwa Polytechnic 125 125
83 National Open University of Nigeria 118 118
84 The Polytechnic, Ibadan 117 117
85 Federal University, Wukari 113 113
86 Nigerian Defence Academy 107 107
87 Nile University of Nigeria 103 103
88 Akwa Ibom State University 100 100
89 Ebonyi State University Teaching Hospital 100 100
90 Kebbi State University of Science and Technology 94 94
91 Federal University, Laﬁa 89 89
92 Ibrahim Badamasi Babangida University, Lapai 89 89
93 Bingham University 87 87
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Bauchi State University
Bauchi State University Gadau
Gadau Nigeria
Federal Polytechnic
Federal Polytechnic Ilaro
Ilaro Nigeria
Pathﬁnder International
Pathﬁnder International Ethiopia
Watertown United States
Federal University Dutsin-ma
Federal University
Dutsin-ma Nigeria
Umaru Musa Yar'adua University
Umaru Musa Yar’adua University
Katsina Nigeria
Lead City University
Ibadan Nigeria
Nigerian Stored Products Research Institute
Nigerian Stored Products Res. Inst.
Ilorin Nigeria
Who
World Health Organisation
Abuja Nigeria
National Biotechnology Development Agency
Wuse Nigeria
Kainji Lake Research Institute
Kainji Lake Res. Inst.
New Bussa Nigeria
Northwest University
Northwest University Kano
Kano Nigeria
Nigerian National Petroleum Corporation
Nigerian Natl. Petroleum Corporation
Abuja Nigeria
Ignatius Ajuru University Of Education
Ignatius Ajuru University Of Education Department Of
Mathematics
Port
Harcourt
Nigeria
Federal University Otuoke
Federal University
Otuoke Nigeria
National Orthopaedic Hospital
National Orthopaedic Hospital Igbobi
Igbobi Nigeria
Food And Drug Administration
National Agency For Food And Drug Administration
And Control
Abuja Nigeria
94 Bauchi State University, Gadau 85 85
95 The Federal Polytechnic Ilaro 83 83
96 Pathﬁnder International 81 83
97 Federal University, Dutsin-Ma 74 74
98 Umaru Musa YarAdua University 74 74
99 Lead City University 73 73
100 Nigerian Stored Products Research Institute,
Ilorin
70 70
101 World Health Organization, Nigeria 67 67
102 National Biotechnology Development Agency,
Nigeria
58 58
103 Kainji Lake Research Institute, Kwara 54 54
104 Northwest University, Kano 54 54
105 Nigeria National Petroluem Corporation 52 52
106 Ignatius Ajuru University of Education,
Rumuolumeni
51 51
107 Federal University, Otuoke 50 50
108 National Orthopaedic Hospital, Lagos 49 49
109 National Agency for Food and Drug
Administration and Control, Abuja
48 48
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International Solar Energy Society
International Solar Energy Society ises
Freiburg im
Breisgau
Germany
National Root Crops Research Institute nrcri
National Root Crops Research Institute
Umuahia Nigeria
Specialist Hospital
Spec. Hosp.
Yola Nigeria
Federal University Lokoja
Federal University
Lokoja Nigeria
Taraba State University
Taraba State University Jalingo
Jalingo Nigeria
Federal University Kashere
Federal University
Kashere Nigeria
Federal Polytechnic
Federal Polytechnic Ede
Ede Nigeria
Institute Of Management And Technology
Institute Of Management And Technology Enugu
Enugu Nigeria
Niger Delta University Teaching Hospital
Niger Delta University, Teaching Hospital
Okolobiri Nigeria
Federal Polytechnic
Federal Polytechnic Mubi
Mubi Nigeria
Federal Polytechnic
Federal Polytechnic Oﬀa
Oﬀa Nigeria
Federal College Of Education technical
Federal College Of Educationtechnical
Nigeria
Federal College Of Education
Federal College Of Education Zaria
Zaria Nigeria
National Agency For Science And Engineering
Infrastructure naseni
National Agency For Science And Engineering
Infrastructure
Garki Nigeria
National Orthopaedic Hospital
National Orthopaedic Hospital Enugu
Enugu Nigeria
110 International Solar Energy Society 46 46
111 National Root Crops Research Institute,
Umudike
46 46
112 Specialist Hospital Yola, Nigeria 46 46
113 Federal University, Lokoja 45 45
114 Taraba State University, Jalingo 44 44
115 Federal University, Kashere 43 43
116 The Federal Polytechnic Ede 43 43
117 Institute of Management and Technology, Enugu 42 42
118 Niger Delta University Teaching Hospital 39 39
119 Federal Polytechnic Mubi 36 36
120 Federal Polytechnic, Oﬀa 35 35
121 Federal College of Education Technical, Gombe 33 33
122 Federal College of Education, Zaria 33 33
123 National Agency for Science & Engineering
Infrastructure, Nigeria
33 33
124 National Orthopaedic Hospital, Enugu 29 29
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West African Council For Medical Research
West African Council For Medical Research Laboratories
Yaba Nigeria
Federal Polytechnic
Federal Polytechnic Oko
Oko Nigeria
Waziri Umaru Federal Polytechnic
Waziri Umaru Federal Polytechnic Birnin Kebbi
Birnin Kebbi Nigeria
Edo University, Iyamho
Edo University Iyamho
Iyamho Nigeria
Center For Evidence-based Global Health
Center For Evidence Based Global Health
Ilorin Nigeria
Federal Ministry Of Works
Fed. Ministry Of Works And Housing
Abuja Nigeria
Federal Neuro-psychiatric Hospital
Federal Neuro- Psychiatric Hospital
New Haven Nigeria
Ecowas Commission
Ecowas
Asokoro Nigeria
Asokoro District Hospital
Asokoro Hospital
Abuja Nigeria
Federal Neuropsychiatric Hospital
Federal Neuropsychiatry Hospital
Maiduguri Nigeria
Plateau State University
Bokkos Nigeria
Leprosy Mission
The Leprosy Mission-nigeria
Minna Nigeria
Federal College Of Freshwater Fisheries Technology
Fcﬀt
New Bussa Nigeria
Federal Ministry Of Environment
Ministry Of Environment Of The Federal Republic Of
Nigeria
Garki Nigeria
Federal University Birnin Kebbi
Federal University Birnin-kebbi
Nigeria
125 West African Council for Medical Research,
Lagos
26 26
126 Federal Polytechnic Oko 25 25
127 Waziri Umaru Federal Polytechnic 25 25
128 Edo University Iyamho 24 24
129 Center for Evidence-Based Global Health,
Nigeria
23 23
130 Federal Ministry of Power, Works & Housing
Works
21 21
131 Federal Neuro-psychiatric Hospital, Enugu 21 21
132 Economic Community of West African States,
Nigeria
20 20
133 Asokoro District Hospital, Abuja 16 16
134 Federal Neuro Psychiatry Hospital, Maiduguri 14 14
135 Plateau State University 14 14
136 Leprosy Mission Africa, Nigeria 13 13
137 Federal College of Freshwater Fisheries
Technology, New Bussa
12 12
138 Federal Ministry of Environment, Nigeria 12 12
139 Federal University Birnin Kebbi 11 11
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State Specialist Hospital
State Specialists Hospital Maiduguri
Maiduguri Nigeria
Bolomedics Laboratories
Egbeda Nigeria
Gbagada General Hospital
Gbagada General Hospital ggh
Gbagada Nigeria
Sokoto State University
Sokoto Nigeria
Federal College Of Education
Okene Nigeria
Nigerian Geological Survey Agency
Nigerian Geological Survey Agency ngsa
Abuja Nigeria
Agricultural Research Council Of Nigeria
Abuja Nigeria
College Of Agriculture
Kabba Nigeria
Digital Bridge Institute
International Centre For Information &
Communications Technology Studies
Abuja Nigeria
Adamawa State Polytechnic
Yola Nigeria
Pmb.
Nigerian Plant Quarantine Division
Wuse Nigeria
Federal Malaria Service
Malaria Service
Yaba-Lagos Nigeria
National Library Of Nigeria
Abuja Nigeria
United Nations Population Fund unfpa
United Nations Fund For Population Activities
Abuja Nigeria
University Dept. Of Surgery
University Of Calabar College Of Medical Sciences
Calabar Nigeria
Community And Youth Development Initiatives
Owerri Nigeria
Yobe State University Damaturu
Bukar Abba Ibrahim University
Damaturu Nigeria
Port Harcourt Nigeria
Eni, E And P Division
Abuja Nigeria
140 State Specialist Hospital, Maiduguri 9 9
141 Bolomedics Laboratories, Lagos 8 8
142 Gbagada General Hospital 8 8
143 Sokoto State University 8 8
144 Federal College of Education, Kogi 7 7
145 Nigerian Geological Survey Agency 7 7
146 Agricultural Research Council of Nigeria 6 52
147 College of Agriculture, Kogi 6 6
148 Digital Bridge Institute, Abuja 6 6
149 Adamawa State Polytechnic, Nigeria 5 5
150 Federal Department of Agriculture, Nigeria 5 5
151 Federal Malaria Service, Yaba-Lagos 5 5
152 National Library of Nigeria 5 5
153 United Nations Population Fund, Nigeria 5 5
154 University of Calabar College of Medical Sciences 4 4
155 Community Youth Development Initiatives,
Owerri
4 4
156 Yobe State University Damaturu 4 4
157 ENI Nigeria 3 3
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University Library Federal University Gusau
Federal University Gusau
Gusau Nigeria
Gambo Sawaba General Hospital
Hajiya Gambo Sawaba General Hospital
Zaria Nigeria
Government College
Goverment College
Umuahia Nigeria
Jahun General Hospital
Jahun Nigeria
State Specialist Hospital Ado-ekiti
Ado-Ekiti Nigeria
Action Health Incorporated
Lagos Nigeria
College Of Advanced Studies
Kano Nigeria
Dialyzer Medical Centre
Lagos Nigeria
Fugro Consultants Nigeria Limited
Prodec-fugro Ltd.
Elelenwo Nigeria
German Leprosy Relief Association enugu
German Leprosy Relief Association
Enugu Nigeria
Gtz/laﬁa Prim. Health Care Project
Gtz
Asokoro Nigeria
Nigerian Space Research And Development Agency
Garki Nigeria
Bowen University of The Nigerian Baptist Convention
Nigerian Baptist Convention
Ibadan Nigeria
Oluyoro Catholic Hospital
Ibadan Nigeria
Temperance Enterprises Nigeria Ltd
Temperance Enterprises Limited
Sango-Otta Nigeria
West African Maize Rust Research Unit
Ibadan Nigeria
158 Federal University, Gusau 3 3
159 Gambo Sawaba General Hospital, Zaria 3 3
160 Government College Umuahia 3 3
161 Jahun General Hospital, Nigeria 3 3
162 State Specialist Hospital Ado-Ekiti 3 3
163 Action Health Incorporated, Lagos 2 2
164 College of Advanced Studies, Nigeria 2 2
165 Dialyzer Medical Centre, Nigeria 2 2
166 Fugro Nigeria Limited 2 2
167 German Leprosy Relief Association, Enugu 2 2
168 German Society for Technical Cooperation,
Nigeria
2 2
169 National Space Research and Development
Agency, Nigerian
2 2
170 Nigerian Baptist Convention 2 2
171 Oluyoro Catholic Hospital 2 2
172 Temperance Enterprises Nigeria Ltd. 2 2
173 West African Maize Rust Research Unit, Ibadan 2 2
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